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的 改 革 当 属 !##! 年 & 月 !’ 日 国 会 通 过 的 !##! 萨 班
斯&&奥克斯利法案!又称 !##! 年美国公司改革法案!由
布什总统于 & 月 (# 日签署!使其正式生效" 该法案从加强
信息披露和财务会计的准确性#确保审计师的独立性以及
改善公司治理等主要方面对现行的证券#公司和会计法律
进行了重大修改!是美国自 !# 世纪 (# 年代以来最深刻的
一次证券业改革"









!##! 年夏季提出了公司治理改革的 "# 点计划" 在此基础














































































































会)"由 ()* 任命 & 名委员"其中注册公共会计师不超过 "
名"其他 # 名委员来自会计行业之外的专家"该委员会负
责会计师事务所的审计注册’制定自律规范’对注册会计
师事务所进行检查’调查审计事务所的不法行为并有权对
涉案的事务所和个人予以处罚# 德国公司改革法案则提出
成立一个由政府机关设立并提供运作经费的"完全独立于
被监控公司的外部机构对被监控公司的财务报表进行审
计"该机构有要求公司提供应披露信息的权力"要求公司
调整财务说明书的权力"对公司的特定事项进行特别审计
的权力"解除对审计人员的任命的权力以及与其它机关进
行合作并交流信息的权力"由于该机构在经济上完全独立
于被监控公司"能以更客观的立场对被监控公司进行财务
审计" 同时也对会计公司的审计工作进行有力的监督"促
使会计公司提供更为客观真实的审计报告#
实践证明并不存在任何一种理想的公司治理模式"适
当借鉴国外公司治理中的经验和教训是我国当前建立和
改进公司治理的理性态度# 美德两国公司改革法案对公司
治理’信息披露监管’会计师行业监管等方面产生重大而
深远的影响"应当引起我们的高度重视"借鉴两国的公司
改革法案"对完善我国公司治理具有重要的现实意义#
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